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New nurse training under COVID-19 pandemic (2021) 
－A survey to nursing manager at Mie prefecture－



































































1人 2 6 
2人 1 1 
3人 1 1 
4人       0 1 
6人 1 0 
7人 1 0 
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 3）一般社団法人日本看護学校協議会共済会：看護
職養成校の新型コロナウイルス（COVID-19）感
染拡大への対応に関する調査報告書～臨地実習と
ICT関連授業の扱いを中心に～，12，2021. 
 4）コロナ時代の看護職員研修再構築，看護展望，
14(5)，2021．(臨時増刊号)
 5）川村晴美：コロナ下における若手看護師の実態，
看護展望，46(8)，10-14，2021．
